



Language and Culture of the Nation on the Street











?２??????????? ?清真???????? ?清真? ?????????????
?３?寺坊? ???????????? ?寺坊? ?????????????????????
















































































５??哈吉?：⼜写作 ?哈知???哈志? 等?回族常⽤词语?阿拉伯语⾳译?意为 ?朝觐者??是回族对到过
阿拉伯麦加朝觐的⼈的尊称?
６?回族常⽤词语?波斯语⾳译?⼜写作 ?多斯提??意为朋友?复数形式为 ?朵斯达尼? 或 ?多斯达尼??
?多斯塔尼? 等?
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的我们?那天很热?可是⽼⼈却把我们当成了贵客特意穿上了 ?准⽩??可见 ?准⽩? 所含
有的庄重意味⾮同⼀般?











双⼿?漱⼝?呛⿐?洗脸?洗双肘?摸头?摸⽿?洗双脚?吻⽔等?与 ?⼩净? 相应的是 ?⼤净??程序
是在 ?⼩净? 过程之后?⾃右⾄左?从上到下?加洗全⾝?回族穆斯林的 ?⼩净? 和 ?⼤净? 与⼀般意义
上的洗澡不同?⼀是要有严格的程序?⼆是这些程序?每⼀道都有其宗教含义?三是完成之后?在宗教活



















都明确写着 ?汉餐? 或 ?汉民餐馆? 等字样?⽤以区别回族餐馆?⽽这种情况在东部地区就
很难见到了?可以说是宁夏地区特⾊?
　　回族餐馆必须挂上写有汉字 ?清真? 字样和阿拉伯字样的招牌?这种招牌?穆斯林称之







































































为 ?油⾹? 的回族⼩吃?东部地区回族的 ?油⾹? 发酵程度⽐较⾼?以咸味为主?中间不开
⼝?可是宁夏地区的 ?油⾹? ⼤多都放糖或蜂蜜之类的甜味配料?⽽且发酵程度不⾼?中间
还要开⼝?北京天津地区的回族?始终把 ?油⾹? 作为传统穆斯林礼仪⾷品?家⾥有⼈ ?⽆

































  ⼀ . ?以⾔其主?则有主之清真?⽆所始也?⽽⾃不落于空⽆；⽆所终也?⽽更不拘于⽅位?不受阴阳
⽽超然⾃在?毫⽆⼲杂⽽纤微⾃明??此主之清也?永远常存⽽不似万物?⾄尊独⼀⽽靡所与同?天地⾄
⼤?巨细莫不任其掌管；⼈神⾄⼴?贵贱莫不听其⽣死??此主之真也??























⾷节和清真经济⽂化的⼴告?⼈们不谈 ?清真? 便罢?谈起 ?清真??似乎谁都能把它归结









































































































　　?清真寺??也称 ?礼拜寺??回族也有使⽤阿拉伯语⾳译词?称之为 ?哲马尔特? 或 ?麦
斯吉德? 的?但严格地说??清真寺? 这⼀称谓与阿拉伯语⾳译词的意义并不完全吻合??哲
马尔特? 在阿拉伯语⾥的意思是 ?集体的社坊??⽤来指称前⽂所述的 ?寺坊? 更为适合?
⽽ ?麦斯吉德? 的意思是 ?礼拜的场所??和 ?清真寺? 所涵盖的内容相⽐⼜显得简单了⼀
些?中国回族⼈所谓的 ?清真寺??除了 ?清真? ⼆字⾼度概括了伊斯兰教的基本教义之外?
















































33?回族常⽤词语?阿拉伯语⾳译?⼜写作 ?古纳哈???古纳赫? 等?意为 ?罪恶???罪过???过错??
34?回族常⽤词语?阿拉伯语⾳译?原意为 ?愿望???⼼意???⼼愿? 等?中国回族穆斯林所称的 ?乜贴??
多指以钱或者物的形式举办公益善事和施舍?
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　　提起 ?清真寺??我们就不能不提 ?拱北? 和 ?道堂???拱北? 和 ?道堂? 这两个词?
在宁夏回族中很普及?但在东部就不⼀样了?我曾经在考察中作过对⽐?东部京津地区回族
青年受访者?除⾮去过西北或宁夏的?没有⼀个能回答出它们的含义?相反?宁夏的回族青







代归真的教主等?各教派门宦的 ?教主? ⼀般世袭?拥有最⾼权威?⽽且各教派门宦的 ?教
主? 都有⾃⼰的办公场所?或者说静修传道管理教民的场所?这种场所则被称之为 ?道堂??
格底⽬教派不崇拜坟墓?也没有 ?教主??因⽽东部北京天津地区的许多回族青年不懂得
?拱北? 和 ?道堂? 的含义也是情有可原的?

































































































































































































































































? ?  21?No. 20
　　问：汉族⼈和回族交往有没有应该特别注意的？





























39?回族传统节⽇之⼀?⼜称 ?宰牲节??相传伊斯兰教的先知易⼘拉欣晚年时?奉 ?安拉? 启⽰?宰其爱
⼦易斯玛仪献祭??安拉? 感其虔诚?遣⼈送去⼀只⿊头⼤羯⽺替代了易斯玛仪?从此阿拉伯民族⽐便在
每年的这⼀天形成了宰牲的习俗?穆罕默德失传伊斯兰教后?继承了这⼀风俗?并把伊斯兰教历12⽉10












































? ?  21?No. 20
27?胡学祥?门军华?胡志存　编著?宁夏五千年史话??宁夏⼈民出版社?2006年３⽉第１版?
28?胡振华　主编?中国回族??宁夏⼈民出版社?1996年６⽉第１版第２次印刷?
29?杨⼦仪?马学恭　著?固原县⽅⾔志??宁夏⼈民出版社?1990年７⽉第１版?
30?张安⽣　著?同⼼⽅⾔研究??宁夏⼈民出版社?2000年３⽉第１版?
31?周瑞海　主编?回顾探索展望??宁夏回族教育50年??宁夏⼈民出版社?2001年10⽉第１版?
32?佟　洵　编著?伊斯兰教与北京清真寺⽂化??中央民族⼤学出版社?2003年９⽉第１版?
33?马　平?马⾦宝?丁克家　编著?宁夏清真寺??宁夏⼈民出版社?2000年６⽉第１版?
34?铁维英?李学忠　著?中国穆斯林朝觐纪实??宁夏⼈民出版社?1995年７⽉第１版第２次印刷?
35?王尧主　编?中华⽂化通志 ·民族⽂化典??邱树森著?回族⽂化志??上海⼈民出版社?1998年10⽉
第１版?
36?刘　伟　主编?宁夏回族历史与⽂化??宁夏⼈民出版社?2004年４⽉第１版?
37?吴建伟　主编?中国清真寺综览??宁夏⼈民出版社?1995年８⽉第１版?
38?朱崇礼　主编?伊斯兰⽂化论集??中国社会科学出版社?2001年８⽉第１版?
39?宁夏百科全书编辑委员会　编?宁夏百科全书??宁夏⼈民出版社?1998年９⽉第１版?
40?吴忠市地⽅志编纂委员会　编?吴忠市志??中华书局?2000年5⽉第１版?
41?固原地区地⽅志编纂委员会编　?固原地区志??宁夏⼈民出版社?1994年８⽉第１版?
42?银川城区志编辑委员会　编?银川城区志??宁夏⼈民出版社?2002年9⽉第１版?
43?宋志斌?张同基　主编?⼀个回族村的当代变迁??宁夏⼈民出版社?1998年９⽉第１版?
44?李宗义　主编?宁夏新视点??⾹港恒嘉出版社?2005年12⽉第１版?
45?⽩寿彝　主编?回族⼈物志?宁夏⼈民出版社?2000年３⽉第１版?
46?周传斌?马雪峰　著?都市回族社会结构的范式问题探讨??载?回族研究?2004年第３期?
47?马　平　著?当代西北地区伊斯兰教新兴教派门宦问题探析??载?回族研究?2005年第４期?
